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N O T E S 
SOBRE LA REVOLTA CATALANA I MALLORCA 
A la secció MANUSCRITS de la Bibliothèque Nationale de Paris 1 
es troba nna lletra, datada dia 23 d'octubre de 1640, en la quai els 
Consellers de Barcelona demanen aïs Jurais i Conseil General de la 
Ciutat de Mallorca que intercedes qui n devant el rei per tal de "remeiar 
les intolerables opresions que aquell Principat i ciutat (Barcelona) pa-
teixen".L* Aquesta relació no és mes que una de les :;uplicatóries adre¬ 
cades a difercnts autoritats i jerarquies eclesiàstiques de la monarquía 
católica, 3 Hêtres que representen un darrer intent d'evitar la internacio-
l Biblioteque Nationale; Section MANUSCRITS. Espagne, n.° 130, fols 30-31. 
- Traduit de l'original castella. A la primera plana d'aquest registre —-Espagne n.° 
130 — e s troba la segiicnt relacio: "REGISTRO D É L A S LETRAS. Su pli cationes. Memoria-
les e Informations que la insigne Ciudad de Barcelona embió y presentó al Rey Caiholico. 
Antes de la entrega del Principado de Cataluña hecha al Christian i ssimo Rey y Señor 
Nuestro Luis X l l l de gloriosa memoria. 
Continuanse assi mismo las lesi ras escritas al Sumo Pontífice, eminentíssimos Car-
dinales en la corte de Roma, y a la Re y na de España, Grandes y Señores Titulares de la 
Corle de Madrid. 
Para que intercedieran con el Rey Catholico por el remedio de las intollerables 
oppresiones que aquel Principado y Ciudad padecían. 
Añadense a la fin varias deliberaciones del Sabio Concejo de Ciento de la dicha 
Ciudad de Barcelona sobre el mismo Assumpto". 
3 Son un total de cinquanta Hêtres, escrites pels Consellers de Barcelona, datades 
ais anys 1640 i 1641 i adreçades a les següents personalitats: al Rei Catoüc (18 Hêtres), 
al Comte Duc (2), al Virrei — Sta. Coloma — , al Duc de Cardona (5). al Marques de 
Villafranca, a la Duquesa de Cardona (2), al Protonotari, al Due de Cezar, al Sr. Ai-
mirante, al Due d'Alba, al Marques d'Aytona, al Due d'lxar, al Marques de Cama rasa, 
al Marqués de los Velez (2), al pare Bernardino de Manlleu, caputxi (2), al Regent Cas-
tellvi, a la Reyna d'Espanya (2), a don Joan Grau, a la Serenissima Señora Dona Dorotea 
de Austria religiosa en las Reales Descalzas, a l'Emi nenlíssim Cardinal Antonio Barbari-
no, als molt llls Jurats de Çaragoça, ais molt llls Jurats ¡ Conseil General de la Ciutat 
de Mallorca, al Cardenal Duc, i a Pau Boquet y de Torroella. Entre elles, trobam una, 
amb data de dia 15 de febrer de 164] , adreçada a la S. C. Y. R. Magd. del Sercníssim 
Rey de Portugal, a la quai els Consellers de Barcelona el reconeixen com a tal, maní-
festant-li que ells han elegit com a rei a Lluís X l l l de Franca. (—Bibliothèque Nationale, 
Manuscrits, Espagne n,° 130, fols 33 v. - 34 v. •—}. 
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nalitzaeio directa de! eonfliete,4 abans de fentrega del Prineipat al ici 
francos. Aqucsts prccs resultarien vans; passats tres mesos i després d'u¬ 
na setmana d'independèneia, Catahmya, sense cap niés alteniativa, es-
devindria part dels dominis de Franca. 
No posseim la rcsposta dels Jurats, aixi com la de les altres autori-
tats a les quais s'adreçaren els Consellers de Barcelona; mes encara, 
ens consta que, al menys pel que fa a Mallorca, no hi ha gué cap res¬ 
posta. La rebeHio a Catahmya havia esclatat fera temps i des del seu 
primer moment els mallorquins sTravien déclarât contrails als esvalots, 
posant-se d'immédiat sota les disposicions de la Corona. 1 Résulta licit, 
doncs, pensar en un délibérât silenci, on es palesava labsència do 
qualsevol tipus de solidaritat amb els rebels; per una altra banda, si els 
représentants dels insurrectes pretenien, amb Ilurs memorials, eercar 
adictes a la commoeio, la seva estratègia fou clarament fallida. 
Intéressa, perô, remarcar un fet que pot servir de punt de partida 
per a entendre la manca d'identificacio dels mallorquins amb la causa 
catalana. Com ben encertadament assenvalen J. H. Elliott c' i P. Vilar : 
la révolta fou una qiiestiô exclusivament catalana. Les positures adop-
tades pels altres règnes de la Corona d'Arago no son diferents a la que 
el Principat havia manifestât devant llurs respectius conflictes; ni els 
aragonesos, esvalotats l'any 1571, havien trobat el minim recolçament 
per part dels catalans. 8 
Finalment, horn voldria aprofitar I'avinentesa per a dennnciar im 
fet important; I'absència de referèneies al règne de Mallorca mostrada 
a les fous historiogràfiques generals, bé siguin "histories d'Espanya', bé 
histories de Catahmya. Sense prétendre fer una anàlisi exhaustiva, hom 
es limita a constatar la qiiestiô prou explicita a les recerques mes fo-
4 No oblidem que la seccessi ó catalana es troba inserida a la llarga guerra dels 
Treinta Anys (1629-1659). Durant ¡a révolta i abans de la reducció de Barcelona (desem-
bre de 1652) es produiren els aixecaments (i després Guerra d'independèneia) de Portu-
gal: 1640-1668 i eis esvalots de Nàpols: 1648-1649. 
5 Veure B E R G A O L I V E R , J . ; Mallorca en cl segundo tercio del siglo XVII y su in-
tervenció en la insurrección de Cataluña; "Saitabi" (Valencia) M (1944) pp. 19-34. L Ó P E Z 
N A D A L , G.; La participado del cors mallorqui a la desfeta de la révolta de Catalunya 
— 1637-1652 •—; "Bolletí de la Societat Arqueológica LuHiana" (Palma de Mallorca), 
N . ° 82S-S29. T. X X X V I (1978) pp. 246-272, i Eis Corsarís Mallorquins i la Guerra deh 
Segadors, "L'Avene" (Barcelona) n.° 23 (1980) pp, 46-51. 
8 E L L I O T T , J . H.; La Revolta dels Catalans. 1598-1640; Barcelona. 1966; The Catalan 
Revolution of 1640. Some suggestions for a Historical Revision, "Estudios de Historia 
Moderna" (Barcelona) I V (1954) pp. 273-303 i A Provincial Aristocracy: The Catalan 
ruling class in the Sixteenth and Seventeenth centuries, "Homenaje a Jaime Vicens Vi-
ves", (Barcelona). II (1967) pp. 125-141 . 
1 V I L A R , P.; Catahmya dins l'Espanya Moderna. Barcelona, 1966, Vol II pp. 356-364. 
8 E L L I O T T , J . H.; La Revolta dels Catalans...; pàg. 39. 
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nameirtals, que silencien tût esment de la repercussió al règne de Ma-
llorca de les díspüsicions de la política central i tzadora deis Aústries, 
aixi c o i n les especifiques interferèneies entre les diferents societats que 
composa ven la Corona d'Aragó. L'omissió de Mallorca, i, amb ella, de 
Menorca i Eivissa, tanmateix, contrasta amb el sovmtetjat esment de 
les situacions peculiars ais règnes de Valencia i d'Aragó. D'ací Tinteros 
d'examinar unes eonjuntures determinades que sí bé no presenten el 
grau de precissió dessitjable, sí amb el sen interrogant permeten es¬ 
brinar la seva interconexió amb el desenvolupament d'unes societats 
decididament aillades, 
G O N Z A L L Ó R E Z N A O A L 
APÉNDICE DOCUMENTAL 
Copies des lettres des Conseillers de Barcelona. 
"Ais molt Ules. Srs. Jurats y Conseil General de la Ciutat de Ma-
llorca". 
Molt Bles. Señors. 
Son tans los treballs que ha patit y patex esta Provincia per los 
Soldats del Rey Nostre Señor Deu lo guarde que vuy son en Rossello ya 
de morts ya de desîloracions en las Donzellas y de violencias en las ca-
sades y a sseny alada ment per les cremes de las Iglesias de Riu de Are-
nas y Montiro y ab elles a Deu sacramental y per altros de excessos que 
seria horror referirlos aci que an occasionats a tots estos provincials de 
estar ab les armes en las mans per a sa deffensa y de la mateixa Pro-
vincia consideram que en deffensarla concisteix lo mayor servey de Sa 
Mage, i fan las demes prevencions necessarias par a poder exedir ma-
yor hostílitats que amenassen fer dits soldats y los que stan a la ralla 
de Arago y Valencia como ho manava V, S, veurer y nostra fidelitat y 
serveys fets a Sa Magt. y per nostros embaxadors y ab moltas cartas 
représentais ab altra que va en esta y memorial que la companya 
y que la causa de aquestas desdichas es estada la mala disposicio (que) 
tingueren alguns ministres de asi en los alotjaments dels Soldats alojant-
ne dos o trescents en part que sols ere capaz de vint y que si nos mu-
davem de aquesta audiencia ere impossible se assossegar la Ciutat y 
Provincia per estar dells tan offesa la causa principal de nostres preven-
cions y effectors militars es per tornar per la honrra de nostre Señor 
que vehem que fins lo dia de Vuy noy ha agut castich aigu per a gent 
tan sacrilega y mala com ere just lay a elles. Y aixi intrepidament conti-
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nuan estos detestables desordenes en los llochs de Rossello de que poden 
ferse poderosos los habitadors deis quals se an de retirar per montanyes 
y boschs ab sos filis y familia de hon veuen eremar las Iglesias de sos 
llochs ses cases servintlos lo dolor que senten de punyal pera acabar 
ses vidas com es cert resten los demás sens ellas que no es pot refferir 
sino ab llagrimas en los ulls. V. S . a veu que no avent donat causa a Sa 
Magt. esta Ciutat y Provincia de patir aquestas desdichas tenim ella 
molt justa en raho de averies patides los provincials y aventnos viola-
des les constitucions de esta Patria y que patintlas resten advertidas 
las demás provincias y enterades que es justa la deffensa natural y que 
que V. S . a entenga quant ho es manara veure lo paper de Graves. 
Doctors teolechs que enviam ab esta y axi matex advertirá que en 
lo que se ha dit an scrit los Consellers y homes de be de Cataluña a Sa 
Magtd que no son estats poderosos belitres (.delictes ¿?) demanant son 
real favor aquesta Ciutat ha fet unió per expellirlos per la qual y altres 
diligencias que avem manat fer esta tan assossegada y tambe ho están 
las demes Ciutats Vilas y Llochs de la Provincia en mayor part de 
las quals se ha tambe firmada que per la misericordia de deu se veu en 
tota ella ab lo mayor sossiego que puga significar administran tía en 
nom de Sa Magt. 
Lo Veguer y Baile en esta Ciutat y passeyant ab las varas altas y los 
demes Officials a ells inferiors sois lo evitarlas oppresíons referides es 
lo que desuella (¿?) y late totalment Inquieta tenim sertitud que con-
dolentes V. S . a de nosaltres nos assisteix en la pena de tant insuporta-
bles treballs com son los que teñen en los quals se solen a mostrar los 
effectes de voluntats reciprocas confiam tindra V, S . a present lo que 
ha experimentat en nosaltres de uniformitat y correspondentia antigia 
en totas ocasions y que los provincials de V. S. son en esta Ciutat y 
Provincia tanben rebuts com Iso naturals della y que no donan causa 
de avero de fer per la certitut que pot teñir que nostra dispositio sera 
sempre perpetuament per servir a V. S, a qui nostra Señor guarde ab 
tota prosperitat. 
Lo patro Antonio Bosch aporta est despach Supplicam a V. S. tinga 
en ma en facilitar sa vinguda que assi necessitam de sa persona. 
Molt 111 s. Señors. 
De V. Ses. Molt Affeetats Servidors. 
Los Consellers de Bar. a 
AGRAMUNT Secretan. 
